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Höhne, Steffen, Udolph, Ludger, 
Deutsche – Tschechen – Böhmen.
Kulturelle Integration und
Desintegration im 20. Jahrhundert
Christian Jacques
1 Publié  en  2010  par  S.H.  et  L.U.,  cet  ouvrage  collectif  est  le  premier  volume  de  la
collection Intellektuelle in Prag. Personnen, Konzepte, Diskurse éditée par la maison
d’édition Böhlau. Il s’agit des actes d’un colloque qui s’était tenu en juin 2007 à l’Institut
Liszt  de  Weimar et  était  consacré  à  l’analyse  de  l’évolution des  relations  germano-
tchèques  depuis  le  début  du  XXe  siècle.  Par  le  biais  de  l’analyse  de  phénomènes
linguistiques  et  culturels,  les  organisateurs  s’intéressaient  alors  aux  évolutions  du
processus de désintégration de la société des pays tchèques ou de la Tchécoslovaquie
qui menèrent aux catastrophes des années 1938 et  1945 tout en tenant compte des
tentatives de médiation qui tentèrent de s’y opposer. Le présent recueil fait suite à un
premier  volume  publié  aux  éditions  Oldenbourg  en  2005  et  consacré  à  l’étude  des
mêmes problématiques sur le XIXe siècle.
2 Ce second volet regroupe une vingtaine de contributions se comprenant comme autant
d’études de cas tirées des champs culturels tchécophone ou germanophone, allant de la
littérature à la musique, en passant par l’architecture,  la pédagogie ou les sciences.
Cette  diversité  des  sujets  abordés  traduit  également  la volonté  des  responsables
d’édition  d’inscrire  leur  étude  dans  une  perspective  transdisciplinaire  et
transnationale. Si les différents objets d’études relèvent des domaines culturels au sens
strict du terme (littérature, arts, éducation…), S.H. souligne dans son propos liminaire
l’importance accordée à l’étude des cadres institutionnels dans lesquels s’inscrivent les
différents phénomènes étudiés.
3 Les contributions s’articulent autour de trois axes de recherche. Le premier porte sur
l’étude  des  phénomènes  et  des  perspectives  culturelles  et  linguistiques  et  tout
particulièrement  sur  les  politiques  et  les  pratiques  linguistiques  (bilinguisme)  en
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Bohême. On relèvera ici l’article de S. Švingrová et M. Nekula qui abordent la question
linguistique  en  Bohême  après  1900  en  s’intéressant  aux  usages  du  tchèque  et  de
l’allemand  dans  les  échanges  administratifs  de  la  compagnie  d’assurance  Arbeiter-
Unfall Versicherungs Anstalt de Prague, pour laquelle Franz Kafka avait travaillé de
1908 à 1922. Le deuxième axe s’intéresse au rôle de la production littéraire et artistique
dans un contexte multinational et se penche notamment sur les aspects de la médiation
et des transferts culturels. La contribution d’I. Koeltzsch sur le cinéma comme lieu de
transferts  culturels  en  Bohême  et  en  Tchécoslovaquie  (1896-1938)  est  à  cet  égard
particulièrement intéressante. Le troisième axe, enfin, se propose d’explorer les cadres
institutionnels de cette production culturelle et les discours caractéristiques pour les
relations  germano-tchèques  au  XXe  siècle.  L’article  de  M.  Schulz  consacré  aux
commissions d’historiens germano-tchèque et germano-slovaque, commissions créées
au début des années 1990, retiendra l’attention. Dans cet article, l’auteur se penche sur
le  lien  étroit  entre  l’écriture  de  l’histoire  et  le  politique  et  pointe  de  manière
convaincante les limites et les potentialités du travail de telles commissions.
4 Si cet ouvrage – qui s’inscrit dans la continuité des recherches entamées depuis la fin
des années 1980 sur cette « communauté conflictuelle » (cf. J. Kˇr en) et sur les relations
germano-tchèques en général – ne constitue pas une véritable innovation sur le plan
méthodologique, il n’en reste pas moins intéressant et stimulant par la diversité des
objets d’études proposés ainsi que par la grande qualité des différentes contributions.
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